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I 
摘要 
移动医疗是通过使用移动通信技术和移动互联网领域提供的信息，把医疗卫
生类 Android 应用程序和其他系统的移动终端应用，运用到医疗服务之中。因为
加入了现代信息技术，预约挂号 APP 不仅方便了人们就医，而且也有利于医院
科学管理更加有效的利用医疗资源。 
基于Android的某医院预约挂号系统由Android客户端和Web服务端实现预
约挂号和管理功能。本系统采用客户端/服务器结构，在后台数据库的选取上使
用了开源的 Mysql 数据库。客户端与服务端之间数据传输采用 HTTP 传输协议，
数据封装采用 json。Android 客户端支持 Android2.0 以上版本，Web 服务端支持
大部分主流浏览器，IE 浏览器内核完全兼容。服务端运用 javabean+servlet+apache 
tomcat 技术实现，采用 eclipse 集成开发工具。Mysql 数据库采用 Navicat Premium
可视化开发工具，进行数据库搭建和维护。Android 客户端采用 eclipse 集成开发
环境与 Android 手机进行开发与测试。 
Android 客户端实现用户注册、登录、查询医院排诊信息、选择科室、选择
医生以达到用户预约挂号的功能。Web 服务端实现管理员登录，实现对用户信
息、医生信息、排诊信息和挂号信息的添加删除以达到预约挂号系统的后台管理
功能。系统的设计有利于满足人们对医疗信息服务的高水平需求，有很高的实用
价值。Android 客户端、Web 服务端以及后台数据库共同组成了本预约挂号系统。 
通过本文设计的医院预约挂号系统，患者能够提前挂号，免除到医院排队等
候及满号无法就诊的麻烦，预约后，只需按照预约时间提前半小时到医院取号就
诊即可，缩短看病流程，节约患者时间，方便群众就医。 
 
关键词：移动医疗；预约；Android
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Abstract 
Mobile health applies medical service to android applications and other systems 
of mobile terminal applications through the use of mobile communication technology 
and mobile information from the internet. Since the service joined the modern 
information technology, it has made the appointment APP not only convenient for 
people to visit a doctor, but also conducive to the hospital scientific management, and 
thus more effective to the use of medical resources. 
Based on android, appointment registration system for a hospital provides 
appointment and management functions through android client and web server. This 
system adopts client/server structure with the background using the open source 
Mysql database. Data transfer between client and server through the http transport 
protocol, and data encapsulate through Json. The android client support android 2.0 
version and above, web server supports most major browsers, and IE browser kernel 
is fully compatible with them. Server uses Javabean，Servlet and apache tomcat 
technical implementation, adopts tools of the eclipse integrated development. Mysql 
database uses Navicat Premium, a visual development tools for database building and 
maintenance. Android clients use environment of the eclipse integrated development 
with android phones to develop and test. 
Android clients realize all the following functions, including the users’ register 
and log-in, hospital clinical information query, department selection, doctors selection 
for users to make an appointment . The web server realizes not only administrators’ 
log-in, but also adds and deletes the information of users and doctors, clinical 
information and register information, to achieve background management functions 
by the appointment register system. The design of the system meets the high demand 
of medical information service, and has a high practical value. Android clients, web 
server and background database constitute this appointment registration system. 
Through the hospital appointment register system designed by this dissertation, 
patients can make an appointment in advance, to avoid waiting in line or a full 
schedule. After the appointment, patients can get to the hospital half an hour earlier, 
shorten the treatment process, save time.  
Key words：Mobile Medical; Appointment; Android
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第一章 绪论 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景及意义 
在最近几十年里经济社会进入快速发展阶段，人们在物质方面已经基本满足，现在
对去医院看病方面的有了新的要求[1]。但是，我国卫生体系方面存在问题，医疗卫生服
务的落后以及人们长久以来就医养成的习惯[2]，使医疗卫生服务的问题更加显现，看病
难是大家的关注和社会热点[3]。卫生医疗等部门的信息化建设没有形成统一的系统，这
样不可避免的对医疗卫生信息造成了一定的浪费，各部门间的医疗信息共享十分有限，
这样造成了医疗卫生科学管理的水平不高，医疗卫生信息服务的水平也十分有限[4]。 
移动医疗对改善医疗卫生服务有很大的促进作用，中国医疗卫生改革一直在推动,
医疗卫生行业信息化水平急需提升，信息化方面需求极大[5]。无线网络的快速发展让移
动医疗变得更加快速与便利，3G 网络已在国内全覆盖而 4G 网络建设也在快速进行，网
络覆盖面加大服务质量提高，WIFI 热点更是随处可见。这些都为实现基于 Android 的某
医院预约挂号系统做了支持。 
根据管理学学说，预约挂号在医院的管理中占有不可替代的位置和作用[6]。在传统
的到医院就诊的流程中，随时看病随时挂号就诊占绝大多数，什么时间挂号，病人要挂
什么科室，有很多的不确定性，这些医院都没法事先统计，这势必会加剧医院管理的复
杂性。基于 Android 的某医院预约挂号系统从挂号预期统计方面给医院的管理带来方便
[7]。 
1.2 国内外研究现状 
近年来，信息技术产业对美国医疗保健方面取得了长足的进步[8]。与谷歌合作，美
国医疗信息中心为前来就诊的数百万患者建立了电子病例档案，方便医生就诊。不愿落
后的微软也研发和推出了一系列服务，以帮助医生了解患者的最新状况并为家属照看病
人提供帮助。此外，几年前英特尔还推出了医疗数字化平台，通过运用信息技术手段帮
助医生治疗患者并对患者情况进行实时了解[9]。  
我国人口数量众多，这必然造成庞大的患者人群，看病带来的一系列问题一直存在，
看病难一直影响着我们医疗事业的健康发展[10]。移动医疗在我国的推广却面临着诸多问
题，基层医院设备落后不适合我们开展移动医疗。毋庸质疑的是移动医疗给我们的生活
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带来了便利，移动医疗的遍地开花是医疗信息化发展的必然趋势，是医疗改革的一个方
面，也是医院便民为民的一个表现[11]。 
也就是说，网络，服务和数字医疗信息技术的医疗信息通过计算机科学和现代技术
和网络通信技术的数据库，医院之间及其部门之间确保适当的医院收集信息，患者信息
管理，存储，处理，提取和数据交换，为满足用户的需求提供技术支撑[12]。确定患者的
健康信息和他们的医疗资源，有意识的医疗条件预约就诊，这是为了满足个性化不可避
免的医疗需求[13]。 
1.3 本文主要内容 
本文按照软件工程的方法对基于 Android 的某医院预约挂号系统进行了系统化的
阐述，具体工作内容如下： 
1. 本文对基于 Android 的某医院预约挂号系统进行了需求分析，通过分析，将手
机客户端作为基于 Android 的某医院预约挂号系统的前端，而把 WEB 服务端作为资源
提供端。手机客户端需满足用户挂号的需求和用户对个人信息的查看及修改；服务端需
要满足对挂号系统后台的管理和对客户端数据支持的需求。本文给出了预约挂号系统用
例图和各个用例规约； 
2. 本文对后台数据库进行了设计，后台数据库采用 Mysql 进行搭建和维护，数据
存储采用字符集，数据库的文件系统、数据系统等均采用 UTF-8 字符集，本文给出了
E-R 图和数据库表； 
3. 本文对系统功能进行了详细设计，本系统的功能包括用户登录、注册，挂号、消
号，医院排诊信息查询；管理员在后台对用户、医生、排诊、挂号记录的管理。本文对
基于 Android 的某医院预约挂号系统的每个功能给出了顺序图和活动图； 
4. 本文对基于 Android 的某医院预约挂号系统进行了实现，针对系统的每一功能
给出了功能描述，并给出了实现的界面和关键代码。 
5. 本文对基于 Android 的某医院预约挂号系统按照功能来完成测试，并对本文采
用的测试环境加以介绍以及进行系统测试的测试用例以表格形式给出，并对测试结果进
行了分析。 
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1.4 本文组织结构 
第一章 绪论，阐述了本文的的依据，工作内容及发展状况等，主要介绍了本课题
在我国发展的现状以及国外研究发展的情况，对本课题所要研究的内容也作出了基本的
概述； 
第二章 系统需求分析，分析了系统的需求与可行性，从系统分析的依据入手，介
绍了系统要达到的目标，对系统中用到的用例进行了具体用例描述； 
第三章 系统设计，完成了需求分析中对各个功能的设计，给出各种软件工程图，
本系统主要分为 WEB 服务端和手机客户端两大部分，每个部分又分出不同的小功能模
块用户注册、消号、挂号、查看排诊信息，管理员管理用户、医生、挂号、排诊信息等
功能； 
第四章 系统实现，从系统环境搭建开始，根据系统分析和系统设计对每个功能模
块进行代码实现，主要展现为系统运行效果，并对主要代码进行标示； 
第五章 系统测试，就系统实现的功能在手机上进行真机测试，检验系统的实现效
果，介绍了系统测试的用例和效果； 
第六章 总结与展望，对本系统实现的各个阶段和最后成果进行了总结，对本系统
以后的扩展和完善做展望。 
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第二章 系统需求分析 
移动医疗是通过使用移动通信技术和移动互联网领域提供的信息，把医疗卫生类
Android 应用程序和其他系统的移动终端应用，运用到医疗服务之中。因为加入了现代
信息技术，预约挂号 APP 不仅方便了人们就医，而且也有利于医院科学管理更加有效
的利用医疗资源。通过本文设计的基于 Android 的某医院预约挂号系统，患者能够提前
挂号，免除到医院排队等候及满号无法就诊的麻烦；患者能够选择合适的就诊时间，有
针对性、有目的性地去医院就诊；患者能够在线预约自己要选的医生，提前安排就诊时
间，同时可以使医院的门诊流量更合理，资源配置更科学。预约后，只需按照预约时间
提前半小时到医院取号就诊即可，缩短看病流程，节约患者时间，在一定程度上有利于
改善就医环境，方便群众就医、提高医疗服务水平。 
开发基于 Android 的某医院预约挂号系统时，可以通过 Http Service 访问服务器接
口，获取返回结果并进行解析就可以完成。减少了整个项目的开发量，使得在有限的时
间内完成本系统的设计和实现成为可能，不用花费资金请其他人员加入开发工作。因此，
开发本系统的进度和数据的调用、存储方面是无后顾之忧的，在功能开发上有明确的方
向，无需担心开发成本问题。 
基于 Android 的某医院预约挂号系统是一个用户界面友好、功能完善、使用方便的
软件产品。通过以上分析，基于 Android 的某医院预约挂号系统是为了满足医生和患者
需求而设计和开发的，具有对其进行开发的社会可行性。 
Android 提供了功能丰富的 UI 控件，简化了开发人员对界面的编写。本地数据的存
储方面，Android 提供了简便的解决方案。而一些社会化的功能通常用第三方的软件开
发包就可以方便的实现。客户端与服务端的数据交流使用的是 Http Service 技术，亦是
比较方便、学习成本较低的方法。 
用户对一个软件产品最终效果的满意度关键在于系统的分析是否做的好，软件分析
的程度直接影响到开发是否成功。本章按照软件工程的分析方法，给出了系统用例图，
并对客户端和服务端的每个用例做出了详细解释和说明。 
2.1 系统总体需求 
通过基于 Android 的某医院预约挂号系统，病人可以根据自己的病情预约到相关领
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域的专家，可以获得及时有效地治疗；通过本系统，病人只需在预约挂号时选择的医生
给出的时间来医院就诊即可，这样就避免了长时间的枯燥等待；同时医生根据本系统可
以对病人的病情做一个初步的了解，对错误就诊的病人，做到及时发现并引导其向其他
相关医生就诊，有效地提高医患双方的工作效率。各医院的加盟能有利于维系本系统作
为统一的管理平台，便于对患者需求作进一步的挖掘。结合云服务的分布式文件平台搭
建，为日后平台数据扩展做准备，通过对本系统中的数据进行分析，即可以针对用户需
要作出推荐，为用户带来了便利。 
本文通过实际调查以及用户反馈，得到了基于 Android 的某医院预约挂号系统的总
体要求，并根据系统的总体需求来确定本系统的逻辑功能，以提高系统的实用性来满足
用户对各功能的需求。同时要考虑该系统要具有可扩充性，以便于以后在此基础上进行
修改，方便系统扩展和系统升级维护[14]。 
该系统的界面是通过对用户的调查并做统计后，同时参考如今用户最喜欢的软件风
格进行设计的，简单易懂，使得用户在第一次使用时就能够直接使用，无需学习。不同
用途的图标使用的时候会有提示下一步操作，保证用户使用的时候不需要额外的学习，
方便、简单、易操作[15]。 
通过调研和统计分析，将手机客户端作为基于 Android 的某医院预约挂号系统的前
端，将 WEB 服务端作为资源提供端，因没有医院接口，因此服务端由自己建立，以此
模拟医院预约挂号的客户端和服务端的实现。 
通过分析，得到基于 Android 的某医院预约挂号系统服务端总体需求，服务端要能
实现管理员登录与退出功能；在用户管理方面，要能够完成用户信息的查询、添加、修
改与删除等操作；在医生管理方面，要能够完成对医生信息维护，例如进行医生信息的
添加、修改、删除等操作；在排诊表管理方面，要能够完成排诊信息的维护，例如实现
对医生排诊信息的操作；在挂号信息方面，要能够完成对挂号表的维护，例如对挂号表
的添加、修改与删除等。 
通过分析，得到基于 Android 的某医院预约挂号系统客户端总体需求，客户端要能
实现启动欢迎界面，并要求延时 3 秒；要能实现已注册用户登录与退出功能；要能实现
新用户的注册功能；要能实现已登录用户修改个人信息功能；要能实现用户查询医院排
诊信息功能；要能实现挂号功能，包括选择科室、选择医生（医生信息查看）、选择预
约时间等功能；要能实现消号功能，例如选择要取消的挂号记录进行消除。 
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